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Cinstiţi càti totil 
S u n t e m u a p r ó p e d e 1. O c t o m v r e , 
c a n d u a r e sà se t i ena culesulu vieloru. 
Noi inca n e b u c u r à m u d e s o s i ­
r e a acele i dî le , c à - c i a t u n c i a r e sà 
fia sì — culesulu nostru. 
D r e p t u - c e v e inv i t à rnu la cule-
sulu nostru, sì tììcemu: 
fìa-care a m i c u a lu n o s t r u s à - s ì 
r e i n n o i é s c a a b o n a m e n t u l u cu fi. 2 . 
p e n t r u n o u l u t r i l un iu O c t o m v r e — 
D i e c e m v r e 1873. c à - c i e tempulu 
culesului sì a lu storsului; 
è r a cei ind i fe ren ţ i p o n e acus î ' a 
inca sà se a b o n e z e , c à - c i a c u m ' n u 
e m a i m u l t u alesulu, ci culesulu ; 
m a i d e p a r t e d e t o r a s ì i a c h i t c z e - s ì de to r i e l e , c à - c i , 
sà n i - o c r é d a , o sà ria de jà t e m p u l u , ca sà le culegemu ; 
a p o i culegătorii d e a b o n a n t i f aca - s ì t r é b ' a , c à - c i e 
t e m p u l u culesului, — p l a t ' a l o r u r e m a n e cea vech i a , 
ad i ca u n u b u t u c u de la 10 b u t u c i ; 
in s v e r s î t u c ă r t u r a r i i cu!éga-sì p u t e r i l e l o r u s p i r i ­
tual i sì g r a b é s c a incóce , ca î m p r e u n a sà a r a n g ì à m u o 
voia buna, s à h o r i m u sì sà sa l ta rmi , — p r e d u s î m a n i 
s à - i s a t ì r i z à m u sì cu r a c h e t e l e sp i r i tu lu i s à - i i m p u ş i -
c à m u , cà -c i e t e m p u l u culesului! 
Fia ! 
P e n t r u r e d a c t i u n e a de la „ G u r ' a 
S a t u l u i " g a z d ' a culesului : 
M . H . S t a i i e s f t i . 
Deschilinire. 
A r g i n t u , a u r u sì m e t a s a 
P o r t a o r i - c e j u p a n é s a 
A s t a - d i t o c m a i ca sì ieri : — 
F a c î e inse , c e - e s t r o p i t a 
Cu a p a d e s m e u cloci ta , 
Ved i n u m a i la domnisìóre ,* ' ) 
Ce a u m u l t e a n i m i ó r e 
Sì d e fenu c à t i - v a c r ie r i ! 
Gorespuiìdixifia. 
*) Dan, la domile mi? ! 
Oliver, iidei/aloìvliii. 
Contele. 
Scr i sor i l e lui P a c a l a ca t r a Tant i a la. 
Frate de cruce! 
Bile rele si jrrele, apoi sì 
inrgiiresci ! 
Aste e, frate de cruce, dite rele sì grele, si ce-e 
mai cu naib'a, inca si unguresci. 
Nu-e destulu, cà ara seracitu de ned camesVa nu 
e a nòstra, ci inca a apucatu sì Osenda intre noi. — 
Vai de Ardélu, eh mìnistrulu Osend'a, celu alesu de 
Ioni sì cu voturi romanesci, a datti peste granitia, sì 
a, napaditu preste noi. Trebuie, ca o sa vina dîle sì 
mai grele, cà ministrulu celoru, vedi, cu nădragi rosîi 
a plecatu la visitata. Dìlele trecute, chiarii pe candu 
me aflam in Dev'a, spre a admira, contielegerea ce 
domnesce intre domnii romani de acolo, sì restatatele 
ce faevra pre calea politicésca, — pre cine diarira 
ochii meif Pre Osend'a! lotn ara inlemnitu. Me uitam 
in tòte partile, cà nu o sh vedu ardiendu orasiulu in 
patru coltiuri, si unde sunt ridicate farcele pe séni a 
rebeliloru f Dar de sgomotuln cela mare a clopotelom 
nn potai vede nimicu. Tota, ce ara vediutu ero. ami, 
ornii mare, cu barba tufósa sì pera nepeptenatv, cu 
nesce cisme atilesci sì raustetie sucite. La inceputu cu-
getam, cà e unu cismasiu de la Dobritìnu, care a 
venitu sà cumpare pei de pe la noi, dar' mi spuseră 
cà acel'a e Osend'a, care o sà mantue tiér'a de tatari 
sì de romani. — Lunga dinsidu sta jupanulu frraef, 
scii tu generalulu celu cultu de la Clusìll, care tractà, atàtu 
de umanu mai anu pre unu ofici.ru de romanu, si 
care sì astadi inca e in funcţiune, nu pentru cà n'a 
datu satisfactiune ojìcirului batjocorita — pe care inca 
l'au pedepsita, — ci pentru eh e generalu honvedescu. 
Ambii acesti barbati mari stau ca gurele cascate, admi-
randn manevr'a ce o făceau • stese honvedi de romani, 
unu dobasîu de tiganu, si vr'o siese oficiri de stese na­
ţionalităţi sî trecuţi la honvedi de la stese diverse regi- ^ 
mente nemtiesn — scii : totu de cei alesi. Pc scurta, 
aceşti fii ai Ini Atti'a representan in mica armat'a 
zingarésca. De candu-su. n'am vediutu ceva mai gran­
diosa. De aici. 'nalţii óspeti visitara casármele cele mari 
góle — sì cele ce se facu de nou, d'in púngele nostre, 
— vream sà dica a guvernului. — Asie te socotesce 
dara, cà in curendu o sà se hitemple mari inschimbari, 
sì atunci vai de pelea nostra. Deci nu uită. cà. adi 
traimu in dîle grele, rele si inca sì uuguresci! 
La revedere 
alu teu frate de crace : 
P a c a l a , m. p. 
T R M C ' A sì F É N C ' A 
T. D e unde, de unde, soro Flenc'a ? < 
F. De la adunarea senatului scolariu d'in Dev'a. < 
T. D'apoi ce-ai cautatu tu acolo? Dora nu esci sî < 
tu a lesă de senatoresa. ' 
F . Inca nu; dar am nădejde. M'am dusu in loculu \ 
bărbatului meu. cere este dusu la Sibi iu la instalare, \ 
sâ fia sî acolo vr'u.nu sufletu de rornanu. \ 
T. Sî ce-ai ispravitu? < 
F. Multu. forte multu. Mai antaiu am pupatu pre ; 
Vitezulu de la Brasîovu, fratele de cruce, alu lui Burta- \ 
verde, care e tramisu, sâ faca sî acolo o ,,'nfratîre" sî ;' 
sâ a lbesca „jx't'a cea negra" de pe m a p a unui mare ge- ; 
ografu; apoi am desbatutu sî eu cu cinstitulu senatu, j 
câ deca ar fi farina, pre cumu nu-e slănina, — Domne, ; 
ce mai scole comunale amu sci sâ mai facemu! . . . < 
Ursic i . 
(Unu generalu incelalu). Generalului X. i se ura < 
grozavu sîediendu in casa. ] 
Intr'o di se afla la terestra sî priviâ lumea \ 
care trecea. De o data diaresce venindu unulu d'in 
oficierii sei farà sabia: lipsa de disciplina înaintea j 
primului sîefu! . . • 
— A! isî dice generalulu incantatu, éta unu \ 
locotenentu, care me va distra: diece minute de in- \ 
terogatoriu sî o luna de arestu. \ 
In vremea aeést'a locotenentulu se apropia \ 
farà téma, sî ajunse la óre-care distantia, de unde ) 
vocea putea fi audîta : \ 
— Hei, striga generalulu. urcati-ve la mine, \ 
domnule, indata. Ofìcierulu ridica capulu sì vediù ; 
pre superiorulu seu. ; 
In acel'a-sì tempu, isî aduse a-minte, cà s'a \ 
lasatu sabi'a a-casa. Intielese déra in ce positiune 
era sà se gasésca. . . 
D'ÌIT nenorocire, nu se mai putea intórce inde- ; 
retu, cà-ci, fusese vediutu desarmatu, sì trebuia cu ; 
ori-ce pretiu sà infrante pericolulu. 
Locotenentulu se hotaresce : intra in cas'a sìe-
fului seu, sì, trecendu pr'in antecamera, diaresce o ; 
sabia de ordonantia aternata la zidu: 
— A ! d îse , elu, e ta tocmai ce imi trebuesce. 
— Inhatia sab i ' a sî-o pune Ia brâu. 
Pe urma ia unu aeru inocentu, intra la supe-
riorulu seu sî oprindu-se la usîa : 
— Generalulu meu mi-a facutu onorea de a 
me chiamâ ? 
— Da, voiam a ve intrebâ 
Generalulu se întrerupse indata. 
Locotenentulu îsi avea sabi'a! 
— Ciudatu, dîse cu mirare superiorulu, a ca-
rui'a fisonomia se schimba si pe buzele carui 'a tre-
c u unu surisu, ce voiam sâ ve intrebu? 
Mi-aducu a-minte acum: nuvele despre famili'a 
vdstra. . . Ce mai face părintele vostru? 
— Deca ar putea cundsee solicitudinea vdstra 
in privinti'a sa, ar fi pre mundru, generalulu meu; 
d'in nenorocire inse sunt doue-dieci de ani de candu 
a moritu! 
Generalulu privi pe locotenentu cu unu aeru 
incremenitu. 
— Astu-felu, continua locotenentulu a dîce, nu 
mai aveţi nimicu altu-ceva a-mi spune ? 
— Pe legea mea nu, respunse generalulu. Nu­
mai nu esîti nici o data fara sabia, câ-ci voiu fi si-
litu a ve pune la arestu pentru o luna, d£ca nu 
veti ave arm'a cu voi. 
— Hîm! me voiu padî bine de un'a ca ast 'a. 
Asîe, priviţi! 
Sî locotenentulu areta cu indresnela sabi'a ce 
ii aternâ de brâu 
— Da, da, vedu, scumpulu meu, puteţi * pleca. 
Oficierulu se grăbi a profita de permisiune. 
Saluta pe generalu, paraşi salonulu ; sî, trecendu 
era-sî p'rin antecamera, spendiura la locu sabi'a, de 
cuiulu seu, sî esî d'in casa. 
Generalulu isî reluase loculu erasî la ferestra; 
revediendu pe oficieru fara sabia, striga pe nevest 'a 
sa. Ea veni. 
-— Ia, ii dîse elu, ia privesce pe locotenentulu 
care se duce. . . 
— Iiu vedu. . . . 
— Ilu vedi bine ? . . ' 
—• Negresîtu ! 
- - Are sabia ? 
- - Nu. 
— Ei b ine , te insîeli: are aerulu câ n'are, sî 
cu tdte astea are . 
Nevest'a nu face nici o observatiune. E a erâ 
obicinuita a crede pre barbatulu seu pe cuventu. 
Câtu despre locotenentu, platî numai cu fric'a; 
sî. profitandu de avertisementulu datu, nu mai iesî 
neci o data fara sabia. 
(Telegrafulu.) 
Cântece poporale d'in Bucovin'a. 
Frundia verde depe iesca. 
Colo 'n tier'a unguresca, 
Trebi le s'au stramutatu, 
Cium'a 'n punge a tunatu. 
Despot i smulu sî hotî 'a ; 
F o m e t e a sî seraci'a, 
Se inschimba ne'ncetatu, — 
T6te-su, tote pe gatatu. 
Pist 'a celu de la potere , 
Saltă nu-s î mai 'ncape 'n pe le , 
Sî nu crede c'o sâ vie 
Sî-a l t s vremuri mai acr ie ! . . . . 
fi? 
întrebare la tempu. 
— Care persóna a fostu mai cocheta in congresu , 
care, cu l inguşiri pre facìe, a staruitu de asta data sà se 
marite dupa celu mai placutu amante, inse fóre resul-
tatu, cà-ci capetà corfa? 
R e s p u n s u : Drăguţi a d'in Caransebeşul. 
T A H B ' A sì M A X » ' A 
T. F lesnescu de necasu frate Mando, cà-ci nou 
alesulu Archiepiscopu sì Metropolitu, fiindu intaritu in 
17. Septbre a. c. de Majestatea S a ca atare, pre basea 
statutului organicu § 157 aline'a 15 trebuia mai antaiu 
sà se introduca prin congresu in scaunulu metropolitanii, sì 
numai apoi sà, depună inaintea Majestatii sale juramentulu de 
fidelitate, precandu vedu cu ochii, cà contrariu se intempla. 
— Astu-fe l iu de lucru e antistatutariu. — 
M. Pst , nu cutezu a spune adeverulu mie cunos-
cutu, dara sà scii Tando, cà Inaltulu ragimu afara de 
temeiulu, cum dici tu antistatutaricu conf. § 157. aline'a 
16. a procesu la chiamarea nou alesului, cà-ci acést'a 
al inea suna :
 vdupa sosirea intarirei préinalte Metropolituln 
celu nou depune inaintea Majestatii Sale juramentulu de 
fidelitate." — 
T. D e asta dispositiune nu me am temutu cà va 
sta in contradìcere cu cea premergatória ; dara atât'a 
sà scii cà permanenti ' a congresului fòrte tare ni s'a 
scumpitu. 
T. Sà fii sanetosu cumetre. 
M. Ddieu sà te alduiésca. 
T. Mi se pare cà esci tare voiosu. 
M. D'apoi cumu sà nu frate, cà-ci scii cà iutru-o 
Joi in % 5 Maiu fu dìu'a slavità de totu romanulu 
curatu sì renegatu. Eu frate inca, ca unu romanu 
cu gur'a mare, me am interesaţii sà mergu sì sà 
vedu : cumu romanii sî-o petrecu. 
T. D'ar pre unde ai amblatu? 
M. M'am dusu la Sibilìi, sì multu in minte o 
sà-lu tienu ; si amblandu ca omu cu sfatu pre strate 
in lunga si latu : m'am intalnitu e' unu jusìuristu, s , 
spre a mea bucuria, éca-mi (lede o chartîa: chartìa 
de invitare, la a dìlei de 15 Maiu serbare, cu progra­
ma literaria sì ordine de dantiare. 
T. Apoi, frate Mando! acolo credu cà va fi 
fostu o insufletîre mare. 
M. Frate, sà chiar vedi sì n'ai potè sà credi. 
Tenerii romani jurişti, teologi sì gimnasisti, cu totii 
s'au adunatu in unu pavilonu la domnulu Hans, ca 
acolo sà-sì petréca nóptea de Maiu. 
T. Spune mi mai iute: cumu s'a persecuatu 
program'a V 
M. Da s'a persecuatu in următoriulu modu: 
1. O cazania de deschidere, adeca cazauia festiva 
cantionata de unu jusìuristu cu multu focu si para. 
2. O desclamatiune, desclamata de minune, asemenea 
de unu jusìuristu. 3 . O piesa tradusa, colindata, 
esecutata sî descântata de o vóce acomodată pentru 
ori ce cantare, numai pentru solo nu. A piatisele au 
fostu atàtu de prolunghe, incàtu in unde se inverteau 
î 
in giurulu diletanţilor», inse fore a le audi orecine. 
T. Slabu lucru frate, câ nu au tieuutu teneri i 
contu de pacienti'a sî demnitatea publicului. Apoi 
spune-mi, frate Mando, jucatu-ai! 
M. Am jucatu si am sî mai stătu, cit- ei frate nu 
poteam face curte, tiara neci macaru coliba, dami-
sîoreloru. — pentru-câ dâ ce dâ sî nemtiesce con­
versă (respectamu esceptiunile). 
T. Apoi frate nece nu e mirare, câ-ci adi deca 
ti vei vorbi limb'a in vre unu salonu: apoi Dieu 
esci unu ne-chivilisatu in lumea cea mare a chivili-
satîloru nechivilisati. 
M. Se pote câ ai si n'ai dreptu, — dar sa-tt 
mai spunu: sî unii iscolari (nu toti) începură sâ 
sfrenzure^ca la poesia nemtiesca sî intonau in armo­
nica sasesca cântări la serbatore (naţionale) romanesca. 
Diu'a sosesce, ospetii se depărta, ef unii juni cu 
flamurele romane făcute d'in chartia, ca mai acomo­
date sâ fia. le au dusu spre păstrare in un» birfcu 
ore-care.*) 
Planulu ţiganului. 
Unu tîganu avea o dia 
Grasa, mundra sî bălaia, 
Care candu s'a insofatu 
Ca presentu o-a capetatu 
Elu cugeta intru sine — 
Cà ar fi cu scopu sî bine, 
Sà-sì duca ói'a la turma 
Cu-a mai multora d'in preuna, 
Cà-ci va sà capete lapte 
Barem dóue-trei galete . . . . 
Asie elu oiti'a sì léga 
Sî o pune p'o teléga, 
Apoi haid' cu ea la stana, 
Fluerandu de voia buna. — — 
Trecu dîlele dupa-o-l-alta, 
Trece-o luna, vine-o alta ; 
Éta vér'a mai se gata — 
Gur'a lui e totu uscata : 
Nime nu-sì aduce-a-minte, 
Cà cioroiulu ar pretinde 
Dela-o dia casìu si urda 
Ca sî celu ce are-o suta ! . . . 
Dar' hurhunulu multu falosu, 
Cà posìede-unu bunu frumosu, 
Adeca o dia 'ntréga, — 
Nu luà lucrulu de sîaga, 
Ci de graba se gatesce 
Sì la stana se pornesce. 
Acolo dèca sosesce 
Jnjura sì se svadesce, 
Cà-ci lui nime nu-i da lapte 
Barem dóue-trei galete. 
Ciobănaşii mi-iau tîganulu, 
Sì mi-lu batu, mi-lu batu sormanulu, 
Pone ce totu venetiesce, 
Ca sì-unu mielu se imblandiesce, 
De lapte neci pomenesce, 
Mi-lu hranescu de casìu sì urda, 
Pone se infla la burta ; 
Apoi ca sà nu-lu mai veda — 
1 punu lapte 'ntr'o galéta, 
*) Pentru ii!mii<laiitì'a ma t e n d o n i , ce ni curga «Th? tòte jj&i-tìJe 
ìuunai acum'a! Te rogarmi: continua. lieti. 
Dicendu-i sâ-lu duca-a-casa, 
Sî mai multu sâ nu'ndresnesca 
A se mai ivi la stana, 
Câ-ci n'o s'o patiesca buna, - -
Tîganulu galet'a-sî pune 
Pe capu s'o duca mai bine, 
Er' pe drumui-i planu-sî face, 
Câ deca-ar sos i in pace, 
Uin a celu lapte (le graba 
Avuila va sh-sî faca! 
Acestu lapte — dîse 'n doru — 
O sâ se faca groscioru, 
Sî 'lu voiu vinde cu pretiu mare, 
Capetandu pe elu parale; 
Cu-aceste voiu cumpăra 
0 ganscutia frumosîea, 
Pe care d 'o voiu tiene — 
Va cresce, se va 'ngrasîâ, 
Sî-o voiu vinde 'n tergu cu pretiu, 
Câci eu sum unu omu istetiu. 
Cu banii voiu cumpăra, 
D'acei'a ce sciu scurma", 
Care bine ingrasîatu 
îmi va dâ pretiu impatratu; 
Cu acestu pretiu marisîoru 
Voiu sâ-mi ieu unu mansusîoru, 
Carele crescendu la mine, 
Va fî mundru sî sprintine; 
Apoi imi voiu vinde di'a — 
Voiu vinde sî pre bălai'a, 
Cu cari bani eu voiu sâ.mi ieu 
Unu dragalasîu de hinteu 
Voiu sîede 'n elu cu mundria, 
Insocîtu de-a mea socîa, — 
De se va 'ntempkt sâ treca 
P e lunga noi omu de treba, 
Carele m'ar ' saluta, 
Dîcendu-mi „Mari'a Tal" 
Eu atunci facendu d'in capu, 
Tocmai cumu acum'a facu, 
1 voiu dîce: sh-traiesci, 
Omule prostutiu ce esci! • 
* * 
* 
Candu rosti tîganulu nostu 
Epitetulu de omu prostu, 
Pleca capulu cu galeta 
Sî se versa tota 'n data, 
Eta planulu lui se gata 
Sî 'mplinita alui pofta. . . . 
Acum' merge superatu, 
Smulgendu-sî perulu d'in capu, 
Sî se jdra, câ neci candu 
Nu va plănui in ventu! 
Ocn'a Desînlui, 2 % 1873. 
Georgiu Stefanesculu, 
invetiatorin. 
Anuncîu. 
Subscrisa bre bssea diplomei câştigate despre esamenulu d'in drep-
tuln canonica sî d'in pre venitoriu compunendele procedure baserico-jude-
catoresci divortiale sî disciplinari, prescrisn pr'in introducerea ordinului 
cons. Nrulu 37. d'in 1872, sî in epareliiele Aradului sî C'arausîebesîului. 
nducemn tuturoru celoru ce se cuvine spre îndreptare la publica eunos-
eiiitia, cà amu ,\cMiim eanceb,lielo nòstre div..rti;.li si disciplinari in 
ambele diecesc cu resîedmti'a in Aradu si in Caran^ebesm. — 
Procesele purtande ,\„ alt, persóne in acestea doue eparelm le 
declaràmn l'ore neci o val.'ire. *} 
ristora sì IVIaiid'a 
anieiidiK.l diplomali defensori matrimoniali .sî disciplinari. 
Anecdote. 
Mediculu Lurzi Fevenc.z caletorindu pr'in comu-
nele ce se tienu de cercuhi seu, avea datina pe re-
cepte a-sî scrie numele pe scurtu numai, adecă: 
Lucifer rn. p. de unde intre popovu esî numele 
de Lucifer. — Deci un'a data iu tramisu de eatra 
antisti'a comunale umilii d'in poponi, ca pe domini-
Iti Lucifera sà-ht duca cu carulu pone la alt'a co­
nnina. — Acest'a nu se invoi neci dupa mai multe 
amenintiari. Mai pe urma si mediculu mòrsa la cas'a 
acelui'a, si-In sili, sà-lu duca de graba. — Omnia 
nostru incepù a-sì face cruce sì a chiama pre Ddieu intru 
ajutoriu, dîcendu, cà eie. numaide sila sì frica duce pre 
Lucifera, mai marele dîavoliloru, in carulii seu; sì 
asìè-lu duse totu facendu la cruci sì dicendo rugatinni.— 
II. 
Tîganulu inUilnindu-se cu unu cunoscuţi) alu 
seu, i-a dìsu : hei frate, bunu-e laptele cu malaiu 
caldu! Pretenulu lu-intréba: dar mancatu-ai fertate? 
Ba tocmai eu mi ani mancati), inse mi-a spusu tata-
lu meu, cà i-a povestita mosîu, cà a vediutu stramo-
sìulu meu pre nisce romani, pr'in unu gardu de 
spini, mancandu lapte cu malaiu caldu ; dar' Donine, 
Donine, cà burnì mai eră! — 
III. 
Tîganulu se preamblâ pe ulitie cu liiulu seu, ca­
re era in pelea góla. Unii donimi lu-intalnì sì între-
ba: alu cui este prunculu acel'a, more? Tîganulu 
respunse falosu: io-lu imbracu Mari'a Ta ! 
IV. 
Tîganulu manca carne intr'o di de mercuri. Ve-
diendu-lu unu romanii i dîse : cuinii cutezi tu a man-
ca carne astadi, cà e Mercuri'?! Hm — respunse tîga-
nulu — am cugetatu, cà e Vineri. — Neci atunci 
nu-e iertatu, — dice romanulu, — cà nu vei vede 
faeìea lui Ddieu. — La ce tîganulu replica: de nu 
voi vede eu faeìea lui Ddieu, apoi neci Duma ed leu. 
nu va vede faeìea. mea, ! — 
Tóc'a Reiìactiuiiei sì a Aministratiunei. 
Nrulu actuale a trebuiţii sà iutardîe c e v a d'in caus'a 
cà redactorulu diriginte a absentată la Vien'a, pentru cer­
cetarea espositìei universale. Oereinu a ti scusati cu atàt 'a 
mai alesu, cu càtu in trilnniulu viitoriu vomu publica stu-
dìele nòstre asupr'a acelei espositìe. 
*ì Redactiunea „Federatiuuei", „Albinei" sì a „Luminei" sunt ro-
date a ni publica, acestu auuneiu in stimatole loro diuarie, ca sa potenm 
servi cu diplomele nostro cestinato pentru aeést'a specialitate de prneese 
interesante. — 
T. «fc HI. 
Proprietarii!, editoriu sì redactoru diriginte: Mircea B. Stanescu. — Redactorii respundietoriu Basìliu Petricu. 
Sfa. 
